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BrusseIs, Novemben 1981
Grant of EAGGF uidance aid r Counci L Lation (EEC) No 176A/78
of 25 JuLv 1978 a ttcommon measure" to im ubIic faci Iities in
certain ruraI areas -  second insta[ment 1981
The Commission Last week granted the second instaLment of ajC for 1981
from the EAGGF Guidance Section for projects relating to ruraL roads
and the provision of eLectricity and potabLe water supp[ies jn the
Less-favoured areas of the French reg'ions Midi-Pyren6es,  Languedoc-RoussitLon,
provence-Cbte dtAzur and Corsica and the departements of Pyren6es AtLantiques
and Drbme and in the Mezzogiorno  and the Less-favoured  areas e[sewhere
in Italy.  The aid js divjded between French and ItaLian projects as
fottows:
Number of projggts
37 F F  14.0s1 2.297.500  ECU
9.146.500 ECU 81  LrT11 .813.694 .732
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OMAAA  EKNPOIONOT  TYNO/ - GRUPPO  DEL  PORTAVOCE  - zuREAU  VAN  DE WOORDVOERDER
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BruxeLLes, novembre 1981
Octroi du conco.urs du F.E.0"G.A. section 0rientation dans [e cadre -cIr
reg[ement  (CEe) !o 1760/78 du ConseiL du 25 juiLlet 1978 concernant-g[9
action cornmune pour Iram6Lioratjon de Lrinlraqlructure dt1! -gcltaines
nuraLes -  Zeme tranche 1981-
La Commission a decide La semaine derni€rez p-our La deuxidme tranche 1981, de
Lroctioi d-u ioniours du F.e.o.g.f., section 0rientation, pour Les projots
reLatifs A Ia voirie ruraLe, Ir6[ectrification et Lradduction dreau potahte
dans Les r6gions d6favorisdes des r6gions Midi-Pyr6n6es,  Languedoc-Roussrl[on,
Provence C6te drAzur, Corse, ainsi que des ddpartements des Pyr6n6es Atlanti-
ques et de La Dr6me; et dans [e ftlezzogiorno et les r6gions d6favoris6es  du
reste de lrltaLie.  Les projets se r6partissent  de La manidne suivante:
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KoMMrssroNEN ron oE.EuRi  PAEpHEN  ciEMEINScHAFTEN
COMlvllSSlON  OF THE EUFTOPEAN  COMMWTIES  - COl\r[4tSSlON DES QpIr 4uNAil.trES-EDrcPEEitiES*EnTeqL,
cor,tltltSStOleoELLE  COMUNITA  EUROPEE  - COM?vllSSlE Vnru Oe TUROpESE GEMEENSCHAPPEN
'COMlvllSSlON  OF THE  EUFIOPEAN  COMMulllTlES .'COfvl[4lSS,Ol{  DES h, TON EYPOTAIKTN KOIhDTHTON
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